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L'essència de la vida 
La percepció de les relacions 
entre consum, ecologia i 
desenvolupament. ha canviat 
considerablement en els darrers 
anys. Quan es va celebrar la 
primera conferència sobre el 
medi ambient (Estocolm 1972), el 
concepte indiscutible era que el 
desenvolupament només era 
possible a costa d'una creixent 
degradació ambiental. És a dir. 
l'unica forma d'alentir el 
deteriorament ambiental era 
frenant el desenvolupament. Un 
tal model va anar posant-se en 
qüentió al llarg de les dues 
dècades següents i la cimera de 
Rio de Janeiro ja va tractar el 
tema amb un nou enfocament 
que no planteja una oposició 
indissociable entre medi ambient 
i desenvolupament. 
Hi ha una paraula fonamental. 
clau per entendre aquest 
conflicte: consum. Aquest dilema 
entre desenvolupament i 
respecte envers el medi té lloc en 
una societat que es defineix com 
"de consum", que és com dir ·de 
terra cremada". La base del 
model de felicitat propi de la 
nostra cultura és consumir tot 
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tipus de béns i energia que no 
sabem ni podem refer. Com a 
conseqüència produïm un munt 
de deixalles que contaminen. i 
destruïm ecosistemes. Els experts. 
els ecologistes i el sentit comú ja 
fa temps que van donar la veu 
d'alarma: aquest model de 
creixement, tan destructiu per 
definició, no pot ser per a tothom 
ni per sempre i -si lo tendència 
no s'inverteix- no serà possible 
per a ningú ni per més temps. 
Com Meadows i Randers han 
posat de manifest. en mots 
terrenys hem traspassat ja el ITmits 
de creixement i estem vorejant la 
catàstrofe. 1 
Quan el problemo es 
contempla des d'una 
perspectiva global --que sembla 
la més realista atès que el món és 
un i interdependent i el seu futur 
ha de ser un projecte comú-
queda palès que el nostre nivell 
de desenvolupament es nodreix 
de l'empobriment d~ la majoria 
dels països i de les persones del 
Planeta. 
De fet, la bossa de la 
compra s'omple cada 
dia amb decisions de 
gran transcendència per 
a la supervivència del 
Planeta 
El poder de la bossa 
de la compra 
Han passat els temps dels 
súbdits i dels ciutadans. ara, els 
éssers humans ens anomenen, en 
tant que menbres d'aquesta 
societat ·consumidors". Els 
professor Jiménez Herrero 
observa que ·¡a resolució dels 
problemes ecològic-ambientals 
no rau tant en el fet d'actuar 
sobre el medi ambient, com 
sobre les activitats humanes que 
hi mantenen una relació 
estructural. tractant de canviar 
les bases irracionals sobre les 
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Molt sovint, les 
repercusions dels 
hàbits de vida i de 
consum dels habitants 
dels països rics no 
s'expliciten, romanen 
ocults 
quals es manté el sistema 
dominant".2 
Sense desestimar d 'altres 
perspectives imprescindibles per 
afrontar la qüestió, sembla obvi 
que dins la societat de consum 
ïes bases irracionals" sobre les 
que cal actuar són precisament 
els nostres hàbits de consum. De 
fet, la bossa de la compra 
s'omple cada dia amb decisions 
de gran transcendència per a la 
supeNivència del Planeta i per a 
les condicions de vida de dos 
terços de la humanitat. En una 
part important, només caldria 
modificar alguns costums, alguns 
del nostre menú habitual, alguns 
•tics" malbaratadors, per 
aconseguir modificacions d'una 
certa rellevància en el 
repartiment de béns i possibilitat, 
en la salut del Planeta i en la 
nostra pròpia manera de 
percebre el món i relacionar-nos 
amb els altres. 
Molt sovint, les repercusions 
dels hàbits de vida i de consum 
dels habitants dels països rics no 
s'expliciten, romanen ocults (o 
caldria dir ·ocultats", ja que no 
és quelcom d'innocent). 
Precisament la tasca de moltes 
Organitzacions No 
Governamentals, tant les 
ecologistes com les de 
desenvolupament -entre les 
quals hi ha Mans Unides- se 
centra cada cop més a posar al 
descobert aquestes relacions, de 
manera que els ciutadans i 
ciutadanes del carrer coneguin 
més bé la realitat i tinguin, en 
conseqüència, més poder 
d'actuació. 
Menjar-se el món 
Les riqueses de la Terra són 
limitades i no sabem ni podem 
reposar les primeres matèries que 
estem esgotant. La capacitat de 
consum del Nord i del Sud 
gairebé no admet comparació. 
Un exemple: el consum de paper 
per habitant i any es calcula als 
països rics en més de cent quilos, 
mentre que la mitjana al Sud 
s'estima en només vuit quilos. 
Això es tradueix en 
deforestació i en contaminació, 
atès que l'ús de paper reciclat i 
blanquejat sense fer seNir clor és 
encara minoritari. El greu 
problema de la desertització 
arriba ara a Espanya, però en 
molts països de l'Àfrica 
Subsahariana ja fa temps que 
s'hi ha instal.lat. En alguns 
d'aquests països -Mali, Burkina 
Faso- el desert avança una 
desena de quilòmetres l'any. 
L'acció de l'home és 
responsable en gran part: 
contaminació atmosfèrica i 
efecte hivernacle per la crema 
de combustibles fòssils, forat a la 
capa d'ozó per l'ús de cert 
compostos com ara els CFCs, 
desforestació sense controL etc. 
Hàbits tan fàcils com 
assegurar-se que els sistemes 
d'aire condicionat i els frigorífics 
no contenen CFCs, o moderar el 
consum d'energia, si s'estenen 
cada cop més entre la població 
poden tenir repercusions 
sorprenents, tant pel que fa a 
aturar les agressions ambientals 
com a la formació de l'opinió 
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en Canviar els hàbits, no només forma d'hamburguesa de tant, un menor efecte hivernacle 
::l produeix beneficis als països 
multinacional o de filet. Aquesta i un menor impacte sobre el 
empobrits. L'última conferència pràctica ocasiona desforestació, canvi climàtic del que tant es 
mundial sobre nutrició celebrada empobreix el sòl i desnutreix parla. Potser també es crearien 
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a Roma va advertir sobre dos l'agricultura de subsistència de la estils de lleure més gratificants. 
> fenomens molt preocupants, de població autòctona. Consumir Aquesta cultura de ·crema de signe contrari però coincidents, i menys carn i més vercjura és bo naus" que ens impossibilitarà de 
potser amb una certa relació de per a la nostra salut. per a la del continuar el nostre viatge com a 
causa/efecte entre ells: mentre Planeta. i per millorar les ·humanitat" ja ha causat moltes 
milers de persones moren cada condicions de vida de milions de baixes, amb el conseqüent 
dia per desnutrició. als països del persones del Sud. efecte de bola de neu. Pobles 
Nord les malalties relacionades aborigens que vivien en una 
en amb dietes massa riques en greis bona relació amb el seu m
edi 
i proteïnes causen estralls . han desaparegut en haver-se 
()) Amb el que costa produir un ... 1 cremar les naus destruït el seu entorn natural. Són filet de 225 grams, es podrien un exemple clar del que està 
obtenir 50 plats de cereals . cada El model de vida que impera passant continuament a major o E un amb un valor nutritiu menor escala. Empobrir la equivalent al del filet. Tanmateix. aqui. al Nord. és un sistema en diversitat va més enllà de la 
al Nord ens entossudim - sovint què cada element en reclama pèrdua d'espècies vives -tot i 
()) deixant de banda la nostra rica d'altres. els hàbits en el menjar i ser això ja sumament greu-: dieta mediterrènia .. a esdevenir el vestit no estan deslligats del quan es perd o es margina una 
carnívors. Al Tercer Món, gran consum elevat d 'energia. ni del cultura. una forma d 'afrontar la 
-+- extensions de zones forestals es propi ritme de vida ni dels valors. realitat. un sistema de valors, un 
converteixen en terra de Si l'èxit social es mesura en punt de vista. tots ens fem més 
pasturatge per engreixar el capacitat de consum. ja cal pobres. I és que "la varietat és 
bestiar que després ens arriba en tremolar. perquè en un futur no quelcom més que el sabor de la 
molt llunyà quedarà poca cosa vida, n'és l'essència".3 
•!••!••!••!• a consumir. ho volguem admetre • El model de vida que o no. Cada europeu consumeix l . Més allé de los ITmltes del 
impera aqui, al Nord, és anualment una desena de barrils crecimiento. D.H. Meadows. D.L. de petroli. un terç dels quals a la Meadows y J. Randers. El Pais/ 
un sistema en què cada llar en forma d'energia elèctrica. Aguilar, 1992. Amb unes senzilles mesures 2. Medlo ambiente y desarrollo 
element en reclama d'estalvi es podria reduir aquest alternativa. L. Jiménez Herrero. 
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